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IN MEMORIAM
EUGEN POPUŞOI  
REMARCABIL MANAGER 
ŞI REFORMATOR 
AL SISTEMULUI DE SĂNĂTATE
Oleg LOZAN, 
profesor universitar, dr. hab. şt. med., 
prorector USMF Nicolae Testemiţanu; 
Constantin EŢCO, 
profesor universitar, dr. hab. şt. med.
Profesorul univer-
sitar, fondatorul școlii 
de istorie a medicinei 
naţionale, remarcabilul 
manager și reformator al 
sistemului de sănătate, 
reputatul savant Eugen 
Popușoi ar fi împlinit, la 
26 august 2016, vârsta 
de 80 de ani. Destinul 
implacabil a dispus însă 
altfel. Cu doar câteva 
luni înainte de aniver-
sarea celor 65 de ani de 
viaţă, o boală necruţă-
toare l-a luat de printre noi.
Personalitate proeminentă, medic și savant 
notoriu, un Om de o înaltă ţinută civică, profesorul 
Eugen Popușoi a lăsat o parte din sine, prin arsena-
lul său știinţific, spiritual și civic, în generaţiile de 
studenţi și medici, colaboratori și discipoli pe care 
i-a avut în preajmă, pe care i-a modelat și i-a ghidat 
cum a știut mai bine.
Eugen Popușoi, absolvent al Facultăţii de Pedi-
atrie a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău 
(1965, prima promoţie), a deţinut funcţia de medic-șef 
al Spitalului Clinic Municipal de Copii nr. 1 din Chișinău, 
iar ulterior – cea de șef al Direcţiei asistenţă curativ-pro-
filactică a mamei și copilului la Ministerul Sănătăţii.
Continuându-și studiile prin doctorat, Eugen 
Popușoi a manifestat un interes deosebit pentru ac-
tivitatea didactică și cea de cercetare, fiind interesat, 
în mod special, de istoria medicinei. Începând cu anul 
1970, a fost responsabil de predarea cursului Istoria 
medicinei la Catedra de Igienă Socială și Organizarea 
Ocrotirii Sănătăţii a ISMC. În 1985 a susţinut cu succes 
teza de doctor habilitat în știinţe medicale – Istoria 
medicinei și a ocrotirii sănătăţii în RSSM. 
După trecerea în veșnicie a marelui Nicolae Teste-
miţanu, care i-a fost mentor, Eugen Popușoi a devenit 
șef al Catedrei de Igienă Socială și Organizarea Ocrotirii 
Sănătăţii a ISMC. A îndeplinit cu responsabilitate și 
demnitate această funcţie până la sfârșitul vieţii sale, 
evidenţiindu-se prin capacităţi și aptitudini deosebite 
în managementul sănătăţii publice. În anul 1988, pro-
fesorul Eugen Popușoi a fost numit decan al Facultăţii 
de Pediatrie, unde s-a făcut remarcat ca un excelent 
organizator și ilustru pedagog, fiind înalt apreciat și 
respectat de colegi și studenţi. 
Inteligenţa sa sclipitoare, talentele native, te-
nacitatea, interesele sale multilaterale, perseverenţa 
s-au materializat în rezultate știinţifice remarcabile, 
care au contribuit substanţial la progresul știinţei 
medicale: peste 400 de lucrări știinţifice, inclusiv 25 
de monografii, studii, manuale, articole, recenzii – 
un patrimoniu valoros pentru profesori, studenţi, 
specialiști în domeniu. 
Totodată, s-a manifestat și ca savant ilustru, 
câștigând admiraţia comunităţii academice. În anul 
2000, profesorul universitar Eugen Popușoi, doctor 
habilitat în știinţe medicale, a fost ales prin concurs 
în calitate de membru corespondent al Academiei de 
Știinţe a Moldovei. Este demn de menţionat faptul că 
savantul a format o adevărată școală de cercetători; 
a fost conducător știinţific la 15 teze de doctor și la 
5 teze de doctor habilitat în știinţe medicale.
Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe o persoa-
nă cu o înaltă ţinută civică, un adevărat patriot și lup-
tător pentru cauze nobile, fapt demonstrat și în primii 
ani de independenţă, contribuind la consolidarea 
suveranităţii ţării noastre. Eugen Popușoi a fost ales 
deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, 
marcând prin fapte concrete o etapă importantă în 
istoria ţării – cea de suveranitate.
Pe parcursul anilor, Eugen Popușoi a fost de-
corat cu numeroase distincţii pentru activitatea sa 
îndelungată și fructuoasă în educaţia generaţiilor de 
medici, precum și pentru munca asiduă în domeniul 
știinţelor medicale, dar și în viaţa socială. Astăzi, în 
memoria regretatului profesor, o stradă din Chiși-
nău și școala din satul de baștină, Cosăuţi, îi poartă 
numele, iar bustul savantului este instalat pe Aleea 
savanţilor și medicilor iluștri din Republica Moldova, 
inaugurată în octombrie 2015.
A fost Omul și Profesorul de la care au avut ce 
învăţa toţi cei care i-au fost în preajmă. A predat în cel 
mai strălucit mod managementul, sănătatea publică 
și istoria medicinei, iar soarta a făcut ca el însuși să 
devină o pagină de aur a acesteia. Inteligenţa, tactul, 
înaltul profesionalism, verticalitatea, principialitatea, 
perseverenţa – calităţi manifestate în orice activitate, 
fie profesională, fie socială – l-au caracterizat întot-
deauna pe acest adevărat titan al medicinei.
La opt decenii de la naștere, chiar dacă nu mai 
este printre noi, profesorul Eugen Popușoi este și 
va rămâne peste ani o figură emblematică a Univer-
sităţii de Stat de Medicină Nicolae Testemiţanu și a 
medicinei autohtone. 
Avem nevoie, mai ales acum, de aceste repere, 
piloni de adevărate valori ale demnităţii, profesio-
nalismului, umanismului și dăruirii de sine, de aceea 
ne vom întoarce, iar și iar, la semnificaţiile pe care ni 
le-a lăsat cel care a fost și este, în sufletele noastre, 
Eugen Popușoi.
